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（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：12-OH-17,18-Epoxyeicosatetraenoic acid alleviates eosinophilic airway 
     inflammation in murine lungs 





気 道 炎 症 が 改 善 し、肺 内 で12-OH-17,18-epoxy eicosatetraenoic acid（12-OH-17,18-
EpETE）が多く産生されることを確認した。12-OH-17,18-EpETE投与により、喘息動物
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